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(1)赳子と ■R賛叡と ユ司暑 呵Ol千奴Er.
(友だちは私のまずい料理を食べてくれた。)

































































ア フ ウ 文モ
① 教えてもらう 外三剰―E せ幹/…してもらいなさい 到 せ辞ユ 辞入i立
お前に行ってもらおう LRl外アト千フi叫せ辞
② 教えてもらう 外二月 せIa1/助けてもらう 干ヱ詈 (三号豊)せEl
頭を刈ってもらいたい Hl司詈 猾ユ 避辞(猾。卜千六l皇)
お前に行ってもらおう ■ll外外 裁ユ理 毒烈E1/話をしてもらう 。i。レi暑辞刻jl幹
うんと勉強をしてもらう 電剰司 悉早辞凋i辞辞/運賃を払い戻してもらう と磐讐 Fl琶司 せEl
③ 教えてもらう 外三剰豊 せ辞(刺♀EI)
④ 教えてもらう 外三瑠豊 せEr/手伝ってもらう 凋詈刻 軒叶





と÷司 司 看キ 嵌豊外立?
⑦ 紹介状を書いてもらう 仝刑番豊 州せ辞
③ 教えてもらう 朴三州 せ幹/助けてもらう 干登詈 (三豊豊)せEI・
頭を刈ってもらいたい「l司暑 猾ユ 避El(猾Ol千引皇)
お前に行ってもらおう LElフト 十諏皇嘔 孝獄E1/話をしてもらう Ol軒ノi詈辞刻i辞叶
うんと勉強をしてもらう 電増司 号早辞刻辞El‐
谷守正寛 ,林田 :日本語のテモラウの韓国語辞典における取 り扱いについて
⑨ 仕事を手伝ってもらう
話してもらう 。]。レ]
壇剃 登ヨ豊 建Il1/書いてもらう 州引 せrl
辞刑辞叶/教えてもらう 朴三剰豊 せEl
⑩ やってもらう …豊 ORせEl
航空ショーにつれていってもらった (。十早升 →暑)球悉企剣 司司フト千鍼辞
静かにしてもらえませんか _XL 8~司剣 晉午 獣獄舎Ll外
① 私は母に朝鮮服を作ってもらった IIとOI IIl tt Oll刻せ号讐 剤 せ鉄El
⑫ 教えて (助けて)もらう ア十三剰(二=)豊せ
EI
① 教えてもらう ア}二剰豊 せEI(瑚♀Er)
⑭ 友に英語で手紙を書いてもらう 剋干刺711鰯呵呈 理州詈 州 せ群ユ 辞辞
























































型 訳 の 形 式 テ モ ラ ウ 文 の 訳 例
I ～剤 せLT(～てもらう) 教えてもらう フ十二月 せrl
運賃を払い戻してもらう と瑠豊 Fl吾司 せ辞/～してもらう ～剤 せrl
一度あげた本を返してもらってきた 赳d LlttOl壬剰豊 Flせ。十鉄幹
私は母に朝鮮服を作ってもらった LlとOlpl tt Oll刑せ■豊 司 せ餓辞
～をやってもらう ～讐 剤 せ辞/書いてもらう 州凋 せEl
紹介状を書いてもらう 仝刑恐豊 州 せ辞
(弁護)してもらう di司せ幹
Ⅱ ～豊 せ辞 (～を受ける)
～豊 建辞 (～を得る)
教えてもらう 外三剰豊 せ辞/助けてもらう 三争―i




















ことによって,テモラウの意味・機能をさらに明らかにする。なお, 日本語例文中 〈 〉内は韓国
語におけるテモラウ「～●1/。レ司 せ辞Jによって表現した文である。
まず,主体者の一般的な受益を表すテモラウ文を検証する。
住り 私は彼に集合時間を教えてもらった。(LIとユ611刻召寸入Iを告 フト三月 せ鉄tr.〉
*Llとユ・ ll刻剰寸入Iを豊 フ十三剰豊 せ餓XIl。 (*私は彼に集合時間を教えを受けた)













友に英語で手紙を書いてもらう赳干朝刑 翻呵三 理凋詈 州 琶群ユ 辞辞






静かにしてもらえませんか 登÷司 司 きキ 叡讐外主?
Ⅶ ～暑 J‖♀El(～を習う) 教えてもらう 刺♀幹/ピアノを教えてもらう司。十二詈 Hll♀幹
Ⅷ ～暑～辞ュ dEl‐
(～を～したい)
頭を刈つてもらいたい 呵司詈 升ユ 避EI(猾。十千ハ1皇)
鳥取大学教育地域科学部紀要 教育。人文科学 第 2巻 第 2号 (2001)   155
しかった)
*ユア}LI引1刻 瑠寸入Iを讐 フ}二州 千フ1湖}双El.(*彼が私に集合時間を教えてほしかっ
た)
*ユ倒I刻I増寸河を豊 フ十三剰月I戴4。 (*彼に集合時間を教えさせた)








10 君にその分きちんと払ってもらうよ。〈呵Oll刻ユせ号 辞赳司 州讐到せ豊刀Ol.〉
*呵ア}ユせ号 升赳司 凋讐司 モIEl,(*君がその分きちんと払ってくれるよ)
*司可I刻Iユせ号 ●4赳司 凋こ讐 せな辞。(*君にその分きちんと払いを受けよう)
*司611刻ユせ号 号型司 剰讐到 せ辞ユ せせ刀辞.(君にその分きちんと払ってくれと言お
う)
?■lフ十ユせ号 身遭司 凋こ到 千アi習十む身。(君がその分きちんと払ってほしい)






tO お前にすべて弁償してもらうつもりだ。(司611刑超早 u付到 せ豊肴狙ol IEl.〉
*呵フト租早 uせ到 千/1斗せ羽 ol■.(*君がすべて弁償してほしいつもりだ)
*lPl外租早 理せ司 千鍬皇理 晉豊升凋。i LT.(*君がすべて弁償してくれたらうれしいつ
もりだ)
*呵フト租早 咀そ刺 晉升狙。I IEl,(*君がすべて弁償してくれるつもりだ)



















9ゆ 勝手に人の手紙を見てもらっては… (?IIIttE4三甘引 嘔凋暑 pl‐せ主嘔…)
*pl‐
=E4三
甘刺 嘔凋暑 軒 せ辞ユ 司三… (*手紙を見てくれと言つては…)
*ロト
=LH三
甘到 嘔凋暑 ユと狽讐 せユd…(*勝手に人の手紙を見ることを受けては…)
*口}=Ellユ甘嘲 理州暑 叫 千d孝獄辞ユと… (*勝手に人の手紙を見てくれたらうれし
いとは…)
*Hl=LR呈甘引 嘔凋暑 ユ刑凱潤せ… (*勝手に人の手紙を見させたが・・)
*叶争司三 甘引 理凋暑 卦千アl潤十双凋せ… (*勝手に人の手紙を見てほしいが・・)






99 お前のような奴には勝手に行ってもらおう。(?司をと 朴寸Oll刑と ロト
=ER呈
フ十せ―E刻幹.)
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